




































































































































































































































































































































































































































































































































































投 稿 指 南
１　来稿要求
１．１　稿件要素
　　稿件内容必须包括题目、作者姓名、作者所在单位、作者所在省份和城市、邮政编码、中文摘要、关键词、英文题目、作者英文姓名、作者英文单
位、英文摘要、英文关键词、正文、致谢（非必选）、参考文献等内容。
１．２　题目
　　应以简明、确切的语言反映稿件的重要思想和内容，一般不超过２０字。
１．３　作者与单位
　　多位作者姓名用逗号隔开。所有作者均须注明所在单位全称、省份城市及邮编。
１．４　汉语姓名译法
　　姓在前名在后，姓用大写字母，名首字母大写（如：欧阳奋发，ＯＵＹＡＮＧ　Ｆｅｎｆａ）。
１．５　中、英文摘要
　　用第三人称撰写，应完整准确概括论文的实质性内容，试验研究论文摘要须标注【目的】……【方法】……【结果】……【结论】……４个要素。英
文摘要与中文摘要内容相对应（Ａｂｓｔｒａｃｔ：【Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ】……【Ｍｅｔｈｏｄｓ】……【Ｒｅｓｕｌｔｓ】……【Ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ】……）。
１．６　首页脚注标识要素
　　资助项目：项目名称（项目编号）。作者简介包括姓名（出生年－），性别，职称或职务，主要研究方向。如有通信作者，请注明×××为通信作
者，包括姓名（出生年－），性别，职称或职务，主要研究方向，Ｅ－ｍａｉｌ。
１．７　稿件正文
　　试验研究论文应包括引言、材料与方法、结果与分析、讨论、结论等要素。引言须标注【研究意义】……【前人研究进展】……【本研究切入
点】……【拟解决的关键问题】……等基本内容，“讨论”与“结论”部分须分开阐述。各层次标题用阿拉伯数字连续编号，如０；１，１．１，１．１．１……；２，２．
１，２．１．１……层次划分一般不超过３级。
１．８　参考文献
　　所有类型的中文文献须对应翻译成英文。编排格式如下：
［１］　陈宝玲，宋希强，余文刚，等．濒危兰科植物再引入技术及其应用［Ｊ］．生态学报，２０１０，３０（２４）：７０５５－７０６３．
ＣＨＥＮ　Ｂ　Ｌ，ＳＯＮＧ　Ｘ　Ｑ，ＹＵ　Ｗ　Ｇ，ｅｔ　ａｌ．Ｒｅ－ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｎｎｌｉｃａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｃｏｎｎｅｒｖａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｎｄａｎｇｅｒｅｄ　ｏｒｃｈｉｄ［Ｊ］．Ａｃｔａ　Ｅｃｏ－
ｌｏｇｉｃａ　Ｓｉｎｉｃａ，２０１０，３０（２４）：７０５５－７０６３．
１．９　图和表
　　稿件可附必要的图和表，表用三线表表示，忌与文字表述重复，表的主题标目要明确。图表名、图表注及图表中所有的中文须有英文对照。
图要大小适中，清晰，标注完整；照片尽量选用黑白照片。
１．１０　量和单位
　　量名称及其符号须符合国家标准，采用法定计量单位（用国际通用符号，如面积单位“亩”换算成“公顷ｈｍ２”）。书写要规范化，并注明外文字
母的大小写、正斜体及上下角标。容易混淆的字母、符号，请特别注明。
２　注意事项
２．１　本刊已开通网络投稿系统，投稿请登陆ｈｔｔｐ：／／ｇｘｋｋ．ｃｂｐｔ．ｃｎｋｉ．ｎｅｔ／，使用网上投稿和查稿系统。我刊审稿周期为１个月，１个月后未收到审
稿结果可另投他刊。
２．２　稿件一经采用，酌收版面费；刊登后，付稿酬含（《中国学术期刊（光盘版）》、中国期刊网、万方数据网及台湾华艺ＣＥＰＳ中文电子期刊服务网
等）网络发行的稿酬，同时赠送样刊２本。
２．３　本刊入编《中国学术期刊（光盘版）》、中国期刊网、万方数据网及台湾华艺ＣＥＰＳ中文电子期刊数据库并已签订ＣＮＫＩ优先数字出版合作
协议。
２．４　囿于人力、物力有限，我刊只通过期刊采编系统发送“稿件处理意见”，如需纸质意见，请向编辑部索取。
６９１ Ｇｕａｎｇｘｉ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｖｏｌ．２５Ｎｏ．２，Ａｐｒｉｌ　２０１８
